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KOTA KINABAIU: Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) dan Kumpulan Yayasan Sabah (KYS) 
pada Khamis menanclatangani satuMemo­
randum Persefahaman (MoU) untuk beker-
jasama dalam penyelidikan dan latihan 
dalam bidang biologi tropika dan pemuli­
haraan di Lembah Dartum, Lembangan 
Maliau dan Ngarai Imbak. 
Dokumen ditandatangani dan ditukar 
antara Naib Canselor UMS Profesor Dr Tau­
fiq Yap YunHin danPengarahKYS DatukJa­
malul Kir_am Datuk Mohd Zakaria, dalarn 
:satu upacara yang diadakan di H6�elab, 
UMS, di sini. 
, Dr Taufiq berkata _ MoU itu adalah 
kesinambungan kerjasama antara kedua­
dua pihak. 
"Untuk rekod, UMS dan Yayasan Sabah 
sudah lama bekerjasama dalam bidang­
bidang penyelidikan, pendidikan dan lati­
hart · melalui penganjuran ekspedisi, 
seminar dan kurs_us pendek. 
"Saya berharap dengan MoU hari ini, ia 
akan mengukuhkan lagi kerjasama seldan 
lama antara UMS dan Yayasan Sabah, dan 
satu permulaan strategik yang akan mem­
bul<a lebih banyak kerjasama untuk faedah 
kedua-dua pihak," katanya. 
Beliau berkata MoU itu bertujuan untuk 
membangunkan darr mempromosikan 
program penyelidikan, pendidikan dan lati­
han di kawasan°kawasan pemuliharaan 
PERTUKARAN MoU antara 
Dr Taufiq (kiri) dan Zakaria. 
Yayasan Sabah. 
''Pengurusan UMS sentiasa mengalu­
alukan sebarang. ·caaaligan daripada 
Yayasan Sabah untukmenilai lnasa depan 
kerjasama ini. 
"Pada masa yang sama, ia berkemungki­
_ nan untuk membangunkan dasar yang 
dibentuk oleh persefahaman -ini untuk 
manfaat bersama, sama ada huluan atau 
hiliran," katanya. 
Sementara itu, Jamalul berkata ker­
jasama dengan UMS itu al<an mengukuh 
dan meluaskan lagi projek penyelidikan 
mereka berkaitan biodiversiti hutan-hutan 
tropika di sekitat kawasan konsesi Yayasan 
Sabah khususnya dilembah Danum, Lem­
bangan Maliau dan Ngarai Im.bale 
Beliau berkata, melalui aktiviti-aktiviti 
penyelidik:an, ia juga akan memberi peker-
jaan kepada golongan muda di sekitar 
kawasan-kawasan itu. 
"Persefahaman ini juga dapat mem­
bantu UMS n;i.emaksimumkan ke_mahiran 
serta kapasiti sedia adanya dalam men­
jalankan penyelidikan dalam bidang pen­
gurusanhutan dan penerokaan biodiversiti 
seperti flora, fauna, fungi dan sebagainya. 
_ "Sehubungan itu, Kumpulan Yayasan 
Sabah komited kepada kejaya,m inisiatif 
penyelidikan dengan menyedial<an penye­
lidik terlatih, dan infrastruktur seperti 
pertginapan dan peralatan malanal," 
katanya. 
''Aktiviti penyelidikan pastinya akan 
mebuka lebih banyak peluang pekerjaan 
bagi orang muda di sekitar kawasan terma­
sul< sebagai porter, renjer hutan dan peno-
long penyelidik," katanya. · _ 1
Beliau berkata Kumpulan Yayasan Sahah 
telah menetapkan yuran minimum untuk 
pelajar dan penyelidik yang mempunyai 
permit untulcmenjalankan.penyelidikan di 
Kawasan Pemuliharaa,n Leml::>ah Danum, 
Lembangan Maliau dan Ngarai Imhak. 
Beliau juga berharap MoU itu akanmen­
jana lebih banyak penyelidikan yang akan 
memberi impakkepada pembangunansek­
tor sumber asli di Sabah. 
